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Vorwort
In  Abänderung der  Reihenfolge kommt nach mehrjährigem Abstand zu
Teil 2 nunmehr als dritter Band Teil 5 der  Hamburgischen Kirchengeschichte
in  Aufsätzen heraus.  Die  Herausgeber  haben sich zu  diesem Schritt  ent-
schlossen, weil alle das 20. Jahrhundert betreffenden Beiträge seit geraumer
Zeit in elektronischer Form vorlagen, so dass keine Abschreibarbeiten mehr
zu erledigen waren. Außerdem handelt es sich in einigen Fällen sogar um
noch unveröffentlichte Manuskripte, die nicht unnötig lange liegen gelas-
sen werden konnten. Zudem sind auch die beiden letzten Bände der Arbei-
ten zur Kirchengeschichte Hamburgs dem 20. Jahrhundert gewidmet. Mit ih-
nen zusammen bilden die hier zusammengetragenen Aufsätze nahezu eine
zeitgeschichtliche Gesamtdarstellung.
Alle Texte sind wieder formal vereinheitlicht worden. Zur Veranschauli-
chung sind den Aufsätzen zahlreiche, zum Teil neue Abbildungen beigege-
ben worden. Die Auswahlbibliographie am Schluss möchte zu vertieftem
Weiterstudium anregen. Ein Personenregister soll die Aufsatzsammlung er-
schließen.
Die Herausgeber danken den Autorinnen und Autoren sowie den Verla-
gen, die eine Abdruckgenehmigung erteilten. Allen am Zustandekommen
dieses Bandes Beteiligten sei herzlich gedankt. Herr Prof. Dr. Herwarth von
Schade leistete wertvolle Hilfe beim Formatieren und beim Erstellen des
Registers.
Besonderer Dank gilt auch Herrn Jakob Michelsen M. A. für das überaus
gründliche Korrektorat sowie Frau Isabella Meinecke M. A. für die umsich-
tige verlegerische Betreuung der Drucklegung.
Wir hoffen, dass alle, denen die jüngste Kirchengeschichte der Hanse-
stadt in einem der dramatischsten Jahrhunderte ihrer ganzen Entwicklung
am Herzen liegt, und auch noch zahlreiche Zeitzeugen das hier Gebotene
mit Interesse, Zustimmung und vielleicht auch als Anregung für die Ge-
genwart aufnehmen werden.
Hamburg, im März 2008
Die Herausgeber des vorliegenden Bandes
